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Das einst sehr erfolgreiche Medium Musikvideo wurde innerhalb der letzten Jahre immer 
weiter vom Fernseh- und Internetmarkt verdrängt. Gleichzeitig entwickelte sich die 
Produktions- und Verbreitungstechnik an rasantem Tempo weiter. Allein zurück blieben die 
Zuschauer.  
In dieser Arbeit wird das Potential, Musikvideos kostenfrei und gewinnbringend zu 
vermarkten, untersucht. Es wird die Beschaffenheit des Musikvideomarktes, das heißt seiner 
Produkte und der potentiellen Konsumenten analysiert. Der Nachweis der Umsetzbarkeit 
erfolgt durch die Diskussion wirksamer Vermarktungsmethoden, deren Werkzeuge und 
moderne Technologien. Der demzufolge nicht erschöpfend bewirtschaftete Markt kann unter 
Einhaltung klassischer betriebswirtschaftlicher Prozesse und der Wahrung rechtlicher 
Grundlagen erschlossen werden. Im Ergebnis wird so deutlich, dass sowohl der Markt, die 
Werkzeuge, die Methoden, die Datensicherheit als auch die rechtlichen Grundlagen für ein 
deutsches kostenfreies und webbasiertes Musikvideoportal vorhanden sind. Als 
Haupteinnahmequelle dient geschickt platzierte Werbung, deren Typ auf das Produkt und 
den Konsumenten abgestimmt ist. Das unternehmerische Risiko besteht allein in erheblichen 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und nur unter Verwendung 
der angegebenen Literatur und Hilfsmittel angefertigt habe. Stellen, die wörtlich oder 
sinngemäß aus Quellen entnommen wurden, sind als solche kenntlich gemacht. Diese Arbeit 
wurde in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt. 
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